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Аннотация. Работа посвящена повышению эффективности проектирова-
ния сложного объекта. Выполнен расчет многоквартирного дома на основе 
автоматизированного программного пакета (ПП) «Лира», который позво-
лил минимизировать ошибки при расчетах, сократить во времени уточнен-
ный расчет несущих конструкций объекта, представить анализ и визуализа-
цию нагрузок. С помощью прикладного пакета построен сетевой график хода 
строительства, что способствовало повышению эффективности проектиро-
вания и сокращению производственного строительного цикла.
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Abstract. The work is devoted to improving the efficiency of designing a complex 
object. The calculation of an apartment building is based on the automated soft-
ware package “Lira”. PP “Lira” allowed to minimize errors in calculations, to re-
duce the time of refined calculation of the object’s load-bearing structures, to pres-
ent an analysis and visualization of loads. Using the application package, a network 
schedule of construction progress was built, which helped to improve the design ef-
ficiency and reduce the production construction cycle.
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Ц ель работы — разработка архитектурно-проектной и строитель-но-технической документации на базе использования приклад-
ного пакета (ПП) «Лира» при расчете многоквартирного дома.
Задачи исследования: разработка архитектурно-строительных ре-
шений для возведения 19-этажного 162-квартирного жилого здания 
со встроенными помещениями, расчет и проектирование его типо-
вой конструкции.
Описание объекта исследования: в мире при проектировании объ-
ектов и сооружений большое значение придается вопросам энергоэф-
фективности и энергосбережения [1].
В статье рассматриваются расчетные показатели при проектиро-
вании многоквартирного жилого дома в мегаполисе [2]. Отведенный 
под строительство 19-этажного жилого дома участок расположен 
в Ростове-на-Дону. Здание имеет в плане Г-образную форму.
Приведен расчет монолитной железобетонной плиты [3], произве-
денный в программном комплексе «Лира», а также произведен расчет 
свайных фундаментов из буронабивных свай [4; 5].
ПП «Лира» является современным инструментом численного ис-
следования прочности и устойчивости конструкций и их автоматизи-
рованного проектирования. Это программное обеспечение в области 
расчета нагрузок строительной конструкции по сравнению с другими 
программными средствами (Ansys) позволяет создавать графическое 
отображение и является более интуитивно понятным, лучше воспри-
нимается при структурном анализе расчета зданий (рис. 1).
Для расчета теплоизоляции помещения, а также сопротивления те-
плопередаче наружной стены, применяли формулу:
 R0 = 1/αB + R1 + R2 + R3 + 1/αН, (м 2 · °С)/Вт,
где αB, αН — коэффициенты теплоотдачи поверхности стены по нор-
мам, αB = 8,7 Вт/(м 2 · °С), αН = 23 Вт/(м 2 · °С); R1 + R2 + R3 — термические 
сопротивления конструктивных слоев стены; в общем виде Ri = δi/λi.
Для определения нагрузок при размещении свай под роствер-
ком определялась несущая способность буронабивной висячей сваи 
по формуле:
 F RA u f hd c cr cf i i   ( ) ,
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где γc  — коэффициент условий работы сваи в грунте, γc  = 0,8; R — рас-
четное сопротивление грунта под нижним концом сваи; A — площадь 
опирания сваи на грунт, A = (3,14 · 0,62)/4 = 0,283 м 2; u — наружный пе-
риметр поперечного сечения сваи, u = 1,884 м 2; fi — расчетное сопротив-
ление i-го слоя грунта основания по боковой поверхности сваи; hi — тол-
щина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, 
м; γcr  = 1, γcf  = 0,7 — коэффициенты условий работы грунта под нижним 
концом и на боковой поверхности сваи соответственно, учитывающие 
влияние способа погружения сваи на расчетное сопротивление грунта.
  
Рис. 1. Окна программного комплекса «Лира»
До начала работ по устройству шпунтовых стенок должны быть вы-
полнены все земляные работы, включая отрывку котлована, разбивку 
осей шпунтового ряда, ограждение площадки строительства, времен-
ных и постоянных дорог, обеспечение электроснабжением и водо-
снабжением строительной площадки, установку временных зданий 
и сооружений и т. д.
В рабочую зону строительной площадки должны быть доставлены 
необходимые машины, механизмы и приспособления, а также кон-
струкции и материалы, выполнены все мероприятия по безопасному 
ведению строительно-монтажных работ, сделана геодезическая раз-
бивка. Отклонение геометрических осей свай от проектного положе-
ния при геодезической разбивке не должно превышать 5 см.
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В работе приведен график производства работ, выполненный в про-
граммном пакете «Лира» (рис. 2).
Рис. 2. График выполнения работ программного пакета «Лира»
Результаты исследования и выводы: использование для расчета про-
граммного пакета «Лира» позволило уменьшить ошибки, сократить 
вторичный процесс расчета, выполнить анализ и визуализацию сил. 
Представлен график хода строительства, способствующий повышению 
эффективности работы, в результате чего цикл строительства был оп-
тимизирован (сокращен).
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